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Les études tant historiques que musicologiques ou encore 
journalistiques médiatisent largement, depuis quelques 
décennies, les chansons produites dans les cafés-concerts, 
les cabarets. Mais il est une catégorie de chansons, produites 
en un lieu spécifique à la Première guerre, que les travaux 
scientifiques questionnent moins : c’est la chanson des poilus 
reprise, détournée, consignée, composée et recomposée, 
dont la présence dans les journaux de tranchées atteste de la 
vitalité. 
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chanson française, 1915-1919.
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